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ABSTRACT
Anemia kehamilan merupakan salah satu masalah kesehatan dunia yang terjadi pada hampir seluruh wanita hamil didunia. Salah
satu risiko kematian ibu, kejadian BBLR, infeksi terhadap janin dan ibu, keguguran dan  kelahiran premature yang disebabkan oleh
anemia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan faktor predisposisi perilaku dari segi pengetahuan, sikap dan
kepercayaan dengan kejadian anemia pada ibu hamil di Puskesmas Darussalam Kabupaten Aceh Besar. Jenis peneitian ini
descriptive korelatif dengan desain cross sectional study. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh ibu hamil yang ada di wilayah
kerja Puskesmas Darussalam Kabupaten Aceh Besar, berjumlah  263 orang, teknik pengambilan sampel menggunakan purposive
sampling, alat pengumpulan data berupa kuesioner dengan wawancara secara terpimpin. Analisa data dilakukan dengan
menggunakan uji chi square. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan adanya hubungan faktor predisposisi perilaku dari segi
pengetahuan dengan kejadian anemia dengan nilai p-value 0,017 (
